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Pengaruh keluarga terhadap penyesuaian persekitaran kerjaya ekspatriat 
akademik antarabangsa: kajian kes Universiti Malaysia Sabah 
Abstract 
Penarikan dan pengekalan kualiti kakitangan akademik adalah menjadi salah satu 
pertimbangan penting dalam polisi pengantarabangsaan Institusi Pengajian Tinggi. 
Dalam menambahbaik kedudukan global dan taraf serta kualiti di peringkat 
antarabangsa. Penubuhan universiti melalui Institusi Pengajian Tinggi menggalakkan 
lebih ramai kedatangan/pengrekrutan kakitangan akademik antarabangsa kerana 
pengetahuan yang ditawarkan oleh mereka dan situasi ini menjadi salah satu perkara 
yang menjadi semakin penting dan berlaku di Malaysia. Kajian ini memfokuskan 
pengaruh keluarga terhadap penyesuaian persekitaran kerjaya ekspatriat akademik di 
Universiti Malaysia Sabah (UMS). Penyelidik memilih untuk mengaplikasikan pendekatan 
kaedah penyelidikan kualitatif melalui reka bentuk kajian kes iaitu persampelan 
bertujuan menggunakan sesi temu bual separa berstruktur ke atas dua puluh orang 
ekspatriat akademik yang berkhidmat di UMS. Hasil kajian mendapati bahawa faktor 
keluarga merupakan pengaruh penyesuaian persekitaran kerjaya seseorang ekspatriat 
akademik semasa berkhidmat di Malaysia dan dilihat sebagai satu input berharga bagi 
ekspatriat akademik itu sendiri dalam menyesuaikan diri dalam kerjaya arena 
pendidikan tinggi negara sekaligus menggalakkan pengekalan ekspatriat akademik di 
UMS khususnya dan industri pendidikan tinggi di Malaysia secara amnya. 
